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Este periódico es el de mayor circnlacíón entre todos los tanrínos qae se publican en Espala y América 
J O S E U R I A R T E 
Su nombi-e le conoce Madr id entero, mejor dicho, E s p a ñ a 
entera, porque es el sastre que m á s conserva en las prendas 
que confecciona la verdadera gracia e spaño l a . 
H a b r á cientos de jóvenes entusiastas por el arte nacional, 
de los que recorren incansables la senda de Paquiro y Costilla-
res anhelando llegar á la cúspide 
del toreo, que no conozcan perso-
nalmente á Uriarte; pero es muy 
difícil, casi imposible, el hallar 
uno que no tenga noticias de su 
merecida fama en la construcción 
de trajes, tanto de plaza como de 
calle, sin que diga para sí cuando, 
entregado á sus meditaciones, cru-
cen por su imaginac ión las ideas 
halagadoras de un r isueño porve-
n i r m á s ó menos lejano y más ó 
menos c ier to :—¡El maestro Ur ia r -
te!... ese será el que me haga á mí 
el vestido de luces para el día de la 
alternativa. 
E l maestro Uriar te es, si us-
tedes me lo permiten, un sastre de 
cartel; y digo de cartel, porque 
goza de una nombradla sin igual 
entre los toreros y los actores. 
¿Qué actor que necesite un terno 
flamenco para reprpsentar, bien el 
papel de un chulo de los barrios 
bajos, bien el de un andaluz jaca-
randoso, bien el de un matador de 
toros contemporáneo ú antiguo en 
traje de pinza ó calle, no recurre 
para la adquisición de las prendas 
necesarias á José Uriarte?. . . 
Pero dejemos esto, que es muy 
sabido de todo el mundo, y pase^ 
mos á decir á nuestros lectores en 
breves l íneas qnién es Uriar te , cuyo 
retrato ofrecemos hoy al público en 
nuestro humilde semanario, y del que estamos obligados á 
hacer una biografía , siquiera sea muy concisa. 
H i j o de D . Vicente Uriar te y doña Antonia Gransó, vió la 
luz primera en Madr id el día 3 de Noviembre de 1866. Cursó 
las primeras letras en las Escuelas P í a s de San Fernando, y 
debido sin duda al barrio en que vió deslizarse los años de su 
n iñez , mostró una afición sin l ímites a l airoso vestir de los 
que en pasados tiempos alegraron los alrededores de la popu-
lar parroquia de ZÍW Chinches (San Lorenzo), templo en el 
que recibieron el bautismo los nunca olvidados chisperos, or-
gullo de nuestra patria, y las hermosas manó las que á t r a v é s 
de la transparente mantil la dejaban entrever un rostro encan-
tador, del que sin duda nació aquel inmorta l adagio de «para 
mujeres, E s p a ñ a » . 
Bajo la acertada dirección de sus honrados y laboriosos 
padres ap rend ió el arte que hoy cultiva, y en el que desde 
muy niño demost ró excelentes facultades para poder llegar á 
dominarlo por completo. A la 
muerte de su señor padre, acaecida 
en el año de 1887, tomando acer-
tado rumbo, se dedicó á confeccio-
nar ropa de corto; pero creyendo 
que el hacer trajes de calle no era 
campo suficiente para poder exten-
der las alas de sus aspiraciones, y 
deseando trabajar en seda y oro, 
que era su constante anhelo, co-
r r ió en busca de m á s vastos hor i -
zontes para satisfacer su deseo, y 
se estableció en compañía de la 
señora viuda de Mendoza, sastre 
que dejó entre la gente de coleta 
imperecedera memoria, y del que 
bien pronto l legó á ser digno su-
cesor. 
De allí á poco disuelta esta 
sociedad, Uriar te se hizo cargo 
del establecimiento sito en la plaza 
de Santa A n a , desde donde se 
t ras ladó á la callo del P r ínc ipe 
número 8, en donde á costa de 
incesante trabajo y no pocos des-
velos, consiguió al poco tiempo 
adquir ir i í imitablp crédi to, justo 
renombre y una envidiable posi-
ción mercantil. 
H o y día tiene su bien montado 
taller en la phvza de Matute nú -
mero 11, en donde resido en com-
pañ ía de su familia, de quien siem-
pre ha sido muy amante. 
Terminamos esta sencilla bio-
gra f ía manifestando á nuestros lectores que nuestro particular 
amigo D . José Ur iar te es es t imadís imo do sus numerosos ami-
gos y clientes por su carácter afable y sencillo, que le hacen 
captarse las s impat ías de cuantos tienen ocasión de tratarle, 
entre los que con gusto me cuento. 
DBÜSDEDIT CRIADO. 
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E L TOREO COMICO 
T O R O S E N G R A N A D A 
CORRIDA CELEBRADA EL DÍA 1.? DE OCTUBRE DE 1893 
Los toros de H a l c ó n (antes Vá re l a ) resul taron bueyes de 
solemnidad; tornando entre todos 34 varas y matando 13 
caballos 
Laga r t i j i l l o , que v e s t í a de bronce y oro, d e s p a c h ó a l p r i -
mero de u n pinchazo bueno y med|a estocada c a í d a , oyendo 
palmas y m ú s i c a . 
A su segundo, que fué el m á s buey, le r e c e t ó tres pincha-
zos y una cont rar ia . 
En el quinto hizo una boni ta faena de muleta y lo t e rmi -
n ó de un pinchazo s u p é r i o r y media por todo lo al to, escu* 
chande una o v a c i ó n y m ú s i c a . (Obtuvo la oreja.) 
Estuvo bueno en quites y deficiente en la d i r e c c i ó n . 
Bombi ta , aunque necesita aprender bastante, es sereno. 
M a t ó a l segundo de una baja, disculpable por las malas 
condiciones del b u r ó . 
T r a s t e ó bien a l cuarto, que r e m a t ó de un pinchazo y una 
caida hasta la bola, obteniendo la oreja y m ú s i c a , y de un 
pinchazo y media buena a c a b ó con el ú l t i m o . 
Los pkjadores m a l . Con los palos Miguel y Perdi-
g ó n . Bregando, O s t i ó n c i t o y Berr inches. L a presidencia 
acertada. 
AMARGURAS. 
T O R O S E N P R O V I N C I A S 
OVIEDO.—Día 1.° de Octubre.—Se l id i a ron toros de la Pa-
t i l l a , que cumpl ie ron en todos los tercios y mata ron 12 caba-
l los . Pepete estuvo bien toreando y matando. Fuentes q u e d ó 
admirablemente y e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o . 
SORIA,—Día 3 — E l ganado de Salamanca fué bueno. Eci-
jano se p o r t ó muy bien. Faico oyó muchos aplausos y estuvo 
superior. Dió el quiebro de rodi l las , alcanzando una o v a c i ó n 
merecida. Cabal os muertos, 12. 
UBEDA.—Día 4.—Los bichos de Flores resul taron buenos 
y despa; h a r ó n nueve caballos. Guerr i ta estuvo bien. Quin i -
to d e s p a c h ó los dos suyos de dos estocadas, h a b i é n d o s e l e 
concedido la oreja de uno de ellos. Toreando estuvo supe-
r i o r . Bombi ta estuvo t a m b i é n muy bueno. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
14.a CORRIDA DE ABONO, VERIFICADA EL 8 DE OCTUBRE DE 1893 
Tarde entre fresca y templada. 
A r r i b a , nubes y sol; 
En la pagoda t aur ina 
hombres y hembras de m i s t ó . 
E n su puesto el presidente, 
en cuanto apuntan el reloj 
las tres y media, el p a ñ u e l o 
agi ta que es u n p r imor , 
se cumplen las ordenanzas 
y comienza la s e s i ó n . 
Y sale el p r imero , Golondrino, que era negro, l i s tón , 
bragao y bien puesto. 
Dos veces de ref i lón le sangra el A l b a ñ i l y otras dos el 
Sastre, a p e á n d o s e en la segunda. 
E l A l b a ñ i l entra luego en juego con formal idad y se chu-
pa un vuelco. 
E l Sastre moja y pierde el arre. 
Parrao pone dos buenas varas y cae en ambas. En l a se-
gunda con e x p o s i c i ó n . Todos los m a t a d o r e s á l quite. 
E l caballo paga los v idr ios rotos. 
E l A l b a ñ i l c ier ra el tercio con un buen puyazo. 
E l teniente alcalde, D. Ange l Manzanera, ordena el cam-
bio de terc io , y salen á l lenar lo T o m á s , de negro y plata , y 
Juan, de aceituna y oro. 
T o m á s cuartea medio par. 
E l bicho se cuela al ca l l e jón por el 8. 
Juan mete un par de sobaquil lo. 
T o m á s repite con un par d e s p u é s de una salida falsa. 
E l bicho salta por el 4. -
Lu i s , de café oscuro con oro, se encarga del bicho, y pre-
vios seis pases con la derecha, siete altos, uno na tura l , uno 
ayudado y dos de pecho, se de jó caer con una corta en buen 
s i t io entrando bien. 
Tres con la derecha y uno alto, preceden á un pinchazo 
bueno dando tablas. 
Dos pa^es con l a derecha y uno al to la rga Luis> para una 
estocada, buena de verdad. (Palmas.) 
- Minutos seis. 
F u é el segundo Volante^ bsrrendo en negro bot inero, cor* 
tof apretad » y a s t í l l a o de la izquierda. 
Se r evo lv ió de salida, d ió luego una vuel ta barr iendo l a « 
tablas, y m á s tarde de ref i lón sufr ió dos car icias de C i r i l o y 
el A l b a ñ i l . « 
Pone luego el pr imero una vara , sale el caballo haciendo 
volat ines y demuestra C i r i l o ser un buen cabal l i s ta . 
E l Albañ i l pone dos varas, cae en una y pierde el a r re . 
Pajarero pincha tres veces por dos vuelcos. 
Parrao l leva una c a í d a y pierde el r o c í n en una vara su-
pe r io r . 
Cierra el tercio C i r i l o con una s a n g r í a y una c a í d a . 
J o s e í t o , de verde y oro, hace una sal ida para cuartear u n 
par un poco abierto. 
E l P i to , de morao con plata, deja un par abierto. 
S e c u n d ó J o s e í t o con una s a ü d a y un par a l relance. 
V a l e n t í n , de l i l a , oro y cabos rojos, pronuncia el discur-
so, y d e s p u é s de la rgar cinco pases por al to, cinco con l a 
derecha, dos cambiado?, uno na tura l y uno de pecho, mete 
una estocada caida e c h á n d o s e fuera: 
Minutos tres. Oyó palmas. 
O c u p ó el tercer lugar Aborrecido, negro, bragao, abier-
to , vizco del derecho y de r e p r e s e n t a c i ó n , 
Sufre del Chato dos puyazos y uno de Agujetas, a p e á n -
dose el pr imero y quebrando una vara. 
Reverte da cuatro v e r ó n i c a s y un recorte bueno capote 
a l brazo. 
D e s p u é s de esto, aguanta Aborrecido seis varas del Cha-
to , Agujetas y el A lbañ i l á cambio de cinco c a í d a s y dos 
cabal los. 
Pulguita , de verde y oro, deja un par trasero. 
Creus, de morado con negro, cuartea un par muy bueno. 
(Palmas.) 
Reverte, con flamante traje morado con golpes de oro y 
cabos rojos, comienza su faena con i n buen pase de pecho, 
a l que siguen tres altos, cuatro con la derecha y dos cam-
biados para entrar de verdad y con a lma y soltar una bue-
n í s i m a estocada que le vale una o v a c i ó n justa . 
] 0 ' é por los matadores de v e r g ü e n z a ! 
Minutos dos. 
F u é el cuarto J a q u e t ó n , colorao, l i s t ó n , bragao, u n poco 
alto y apretado de alfileres, de boni ta l á m i n a y de k i lo s . 
Agujetas, que fué el p r imero que le t e n t ó l a p i e l , puso 
tres varas á cambio de un vuelco y un caballo. 
E l Chato entra en juego dos veces por una caida y dos 
caballos. 
Ci r i lo moja en tres ocasiones, cae en una y saca v ivo el 
penco., 
Regateri l lo, de verde y plata, cuartea un par y repi te con 
medio. 
Juan mete un par entre sesgo y cuarteo. E l bicho in ten ta 
saltar tras Juan por el 5. 
Mazzant ini qui ta del medio a l v e r a g ü e ñ o de una u n poco 
caida a l v o l a p i é dando tablas, d e s p u é s de seis pases con l a 
derecha, dos naturales, dos altos y dos cambiados. 
Minu tos siete. Hubo palmas. 
O c u p ó el quinto lugar Pavito, que era negro, za ino, cor-
t i to de defensas, abierto y de poca alzada. 
Charpa le hace tres s a n g r í a s (una de ellas ojalando) por 
tres c a í d a s . 
E l Pajarero turna dos veces, cae una y pierde el arre. 
E l Chato pone tres varas sufriendo dos porrazos. 
Saturnino A r a n s á e z deja dos pares y T o m á s Recatero 
uno bueno. 
V a l e n t í n b r inda la muerte al c é l e b r e Salvador S á n c h e z 
(Frascuelo), que ocupa un puesto en el palco n ú m . 115, y 
d e s p u é s sale en busca del b icho. 
Y emplea 14 pases altos, tres de pecho, c inco con la de-
recha, dos cambiadt s y uno na tura l para una estocada bien 
s e ñ a ' a i a . 
Once pases m á s y un pinchazo. 
U n pase y otro pinchazo bien s e ñ a l a d o . 
Otro pase y una honda un poco delantera. 
O«e un aviso é intenta el descabello con la p u n t i l l a . 
Minutos 11 y e npieza á l lover . 
L a gente del tendido se guarece en las gradas. Se ter-
nAnan les arras 'res y c ierra p'aza Pondenco, jabonero, a l -
bardao, corto y abierto. Sa l ió con muchos pies. 
De Charpa, Parrao, Chato y Agujetas aguanta seis varas, 
por cuatro c a í d a s y un caballo. 
E l toro en varas salta por el 3. 
Cuco deja un par muy bueno a l cuarteo y otro bueno ses-
gando. 
E L TOREO COMICO 
Currinche cuartea un par. 
E l bicho salta por el 10 y pone en c o n m o c i ó n á ios del 
Orden . 
Reverte lo despacha, d e s p u é s de siete pases, de una bue-
na entrando con fe y saliendo por la cara . (Palmas.) 
Minutos cinco. 
R E S U M E N G E N E R A L 
TOROS 
E l p r imer toro ha mostrado en varas bravura y voluntado 
en palos quedao, en defensa y con tendencias, y acudiendo 
en l a muerte. 
E l segundo se crece al castigo y cumple bien en el p r i -
mer tercio, quedao y con tendencias en banderi l las y 
muerte . 
E l tercero voluntar io y de poder en varag; y bueno en los 
d e m á s tercies. 
E l cuarto cumple bien con la gente montada. En bande-
r i l l a s se defiende. En la muerte bueno. 
E l quidto c u m p l i ó bien en todos los tercios. 
E l sexto hizo toda la pelea huyendo. E n varas m o s t r ó 
poder. 
ESPADAS 
Lui s , en su pr imero estuvo fresco y cerca toreando de 
muleta . Estoqueando e n t r ó bien las tres veces y las tres 
p i n c h ó en lo a l to . 
E n su segundo p a s ó cerca. A l her i r e n t r ó b ien. 
E n quites activo 
V a l e n t í n , en su pr imero estuvo regu'ar a l pasar, al he r i r 
se e c h ó fuera y no a r r a n c ó lo cerca que p e r m i t í a el toro. 
En su segundo e m p e z ó bien á pasar, luego se p r e c i p i t ó y 
p a r ó poco. A l her i r regular, 
E n brega y quites trabajador y oportuno. 
Reverte, en su pr imero bien pasando y muy bueno al he-
r i r , entrando como los valientes. 
En su segundo bien. 
De los picadores Agujetas, Parrao y el Chato. 
Pusieron los mejores pares Creus y Pulgui ta . 
Bregando Juan, Pulguita y Aransaez. 
L a tarde fresquita. 
Ent rada floja. 
Los ser\icÍGS buenos. 
L a cor r ida buena. 
L a presidencia acertada. 
JEREMÍAS. 
NOTICIAS 
L A N C E S T E A T R A L E S 
TEATRO DE LA COMEDIA.—Se ha inaugurado la temporada 
siguiendo la costumbre de siempre, esto es, dando una co-
media c l á s i c a y una moderna. Uniendo lo pasado y lo pre-
sente. Aunque E l Cajé de M o r a t í n no encaje en el gusto ac-
t u a l es digno de encomio el respeto á lo t rad ic ional . L a Do-
lores es aplaudida tanto m á s cuanto m á s se saborean las 
bellezas de la obra. 
APOLO.—Después del interregno ha vuelto á reanudar sus 
tareas. All í puede decirse que nada ha var iado. C o n t i n ú a 
dando^am6res á todo pasto. 
LARA.—Los dos estrenos que ha hecho, G o n z á ' e z y Gon-
z á l e z , arreglo del f r a n c é s y Una jugada por tabla, han t r i u n -
fado en toda l a l í nea . Ambos hacen las delicias del púb l i co 
y mantienen la h i la r idad constantemente. 
ESLAVA.—La zarzuela E l cornet i l la i n a u g u r ó con buen pie 
las obras nuevas y es bien interpretada. Creemos que este 
corneta h a r á toda la c a m p a ñ a . 
PRÍNCIPE ALFONSO.—El melodrama y el bai le flamenco 
han celebrado alianza en este escenario, al que acude el 
p ú b l i c o , que a ú n recuerda los buenos tiembos de Novedades 
y otros coliseos. L a h i j a de un jo rna l e ro , obra del s e ñ o r Mo-
l i n a , es muy recomendable deruro de su g é n e r o . 
ROMEA.—Con la revis ta Z,os cuentos del a ñ o hace este 
teatro muy buenas cuentas. De desear es que sigan hasta 
fin del a ñ o actual cuentas tan galanas. 
CIRCO DE COLÓN.—Las nuevas pantomimas y los ejerci-
cios variados son el atract ivo de la temporada de o t o ñ o del 
famoso circo. Veremos si consigue acl imatar en i n vierno el 
e s p e c t á c u ' o g i m n á s t i c o , que s e r í a conveniente tomase carta 
de naturaleza constante en las diversiones de Madr id . 
SUAVIDADES. 
Hemos recibido l a v i s i t a de dos colegas taur inos. Le Ta-
réo I l u s t r é y Toros y Teatros, de Cád iz , á los que devolve-
mos con gusto el saludo y con los que establecemos el 
cambio. 
Hace pocos d í a s ha sido citado en M á l a g a un c é l e b r e ma-
tador para que declare en un asunto ÚB fa ldas . T r á t a s e de 
una a c u s a c i ó n de s e d u c c i ó n respecto de una hermosa joven 
á quien el diestro induj o á abandonar el hogar d o m é s t i c o . 
Y a puede el maestro desplegar el capote ó tomar el o l ivo. 
E l espada L a g a r t i j i l l o ha sido escriturado para las c o r r i -
s de feria del a ñ o venidero en Granada. 
E l matador de novi l los Manuel F e r n á n d e z . E l Pajarero, 
fué muy aplaudido en M o t r i l en la cor r ida del 29 del pasado 
Septiembre. D e s p a c h ó á sus tres novi l los de tres buenas es-
tocadas y se m o s t r ó trabajador y complaciente en extremo. 
C o n t i n ú a siendo grave el estado del a lguac i l i l lo Centra-
ras, herido en la plaza de Madr id durante Ta cor r ida del 1.° 
del ac tua l . 
E l espada Lu i s Mazzant in i le ha visi tado y socorrido, ha-
biendo oido frases las m á s expresivas de agradecimiento 
por par te de l a f a m i l i a deJ desdichado enfermo. 
El ganadero D. Esteban H e r n á n d e z ha adquir ido el hie-
r ro , car tel , s e ñ a l , d ivisa y a n t i g ü e d a d , a s í como todos los 
derechos de la vacada de Mazpule, y por tanto nadie que no 
sea dicho s e ñ o r , puede hacer uso de ella n i vender toros de 
la ant igua y acreditada casta, por lo que deben considerar-
se a p ó c r i f o s los bichos que no hayan sido vendidos por el 
actual poseedor. Avisamos, pues, a l p ú b l i c o para que no se 
deje e n g a ñ a r cuando no le conste l a l e g í t i m a procedencia 
del ganado de Mazpule. 
Las corr idas de las fiestas del P i l a r en Zaragoza, se ve r i -
ficarán los d í a s 13,14 y 15 del actual, y prometen ser b r i l l a n -
tes. E l p r imer d í a se l i d i a r á n toros de L ó p e z Navarro por 
los espadas Mazzan t in i y Guer r i t a . E l segundo, bichos de 
D. Vicente M a r t í n e z por E l Espartero y Guerr i ta , y el ter-
cer d í a ganado de Aleas por Lu i s y Espartero. 
L a empresa ha publicado lujosos carteles y programas, 
que s e g ú n dicen, son bastante a r t í s t i c o s . 
L a cor r ida que e s t á organizando la prensa taur ina en fa-
vor del « P a b e l l ó n de T o r e r o s » en V i l l a g l o r i a , promete ser 
un acontecimiento. Cuentan los organizadores con c é l e b r e s 
matadores, entre ellos Lu i s Mazzant in i , y con ofrecimientos 
de varios ganaderos. 
En breve daremos m á s detalles de esta benéf ica corr ida . 
Entre los ofrecimientos hechos á la c o m i s i ó n organiza-
dora de la corr ida á favor del P a b e l l ó n de Toreros de V i l l a r 
g lor ia , tenemos que i n c l u i r el del espada Rafael Guerra, 
Guerr i ta , que se ha puesto incondicionalmente á la disposi-
c ión de l a misma; 
{Gracias m i l en nombre de los benef í ados ! 
Por falta de espacio no hemos dado cuenta á su t iempo 
oportuno del resultado de las cor r idas de V . l l a g a r c í a . cele-
bradas á mediados de Septiembre; pero ya que no demos 
l a r e s e ñ a detallada de ellas, creemos justo consignar que 
el Pol i to y Parra parearon lo mejor posible, el P i to estuvo 
bastante desgraciado, ó Isidoro G r a n ó muy atrevido, va l i en -
te en exceso y trabajando para quedar b ien y agradar á 
todos. 
Tipografía de Alfredo Alonso.—Soldado, 8.—Madrid. 
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APODERADOS Y DIESTROS 
Las empresas que deseen contratar á los matadores que 
indicamos á cont inuac ión , deben tener en cuenta los nom-
bres y domicilios que se expresan inmediatamente: 
A l espada Enrique V a r g a s (Minuto) le representa D. Fe -
derico Escobar, cuyo domicilio es, calle de Miguel del Cid, 
38, Sevilla. 
A l matador Antonio A r a n a (Jarana) le representa don 
Antonio Verger, que vive en Sevilla, Fábr i ca de Tabacos, y 
en Madrid D José Molina, Kspoz y Mina, 8, comercio. 
E l diestro Fernando Lobo (Lobito) e s t á representado 
por D. Angel Escobar, que reside en Sevilla, calle de T i n -
tes, 7. 
Para contratar al matador de toros J o a q u í n N a v a r r o 
(Quiñito) deben dirigirse á su apoderado D. J o s é García Be-
jarano, Manteros, 19, Sevilla. 
Los que deseen contratar a l diestro Emil io Torres (Bom-
bita^ se dir ig irán á «u apoderado D . Manuel Torres Nava-
rro, Verbena, 16, Sevilla. 
L a s empresas que deseen contratar al matador de toros 
Francisco Bonal (Bonarí l lo ) pueden dirigirse á su apodera-
do en esta corte D. R a m ó n López , Victoria, 4, L a Mexicana, 
y Sevilla, D. Fernando Escobar, Tintes, 7. 
Al matador de novillos Ensebio Fuentes (Manene) le re-
presenta su apoderado D. Leoncio Larruga , San Blas , 4 y 6, 
3 0, Madrid. 
A l espada Antonio Reverte J i m é n e z le represente D. Joa-
quín Galiano, Monsalves, 8, Sevilla. 
AI espada Enrique Santos (Tortero) le representa en Ma-
drid D. Ernesto Pereda, que vive en la calle de Santa I sa -
bel, núm. 15. 
Al matador de toros Antonio Fuentes le representa en 
Sevilla D. Juan Marcos y Chaveros, García de Vinuesa, 44. 
A l espada J u a n J i m é n e z (Ecijano) se le puede contratar 
d ir ig iéndose á su apoderado en Madrid don Leopoldo Váz-
quez, Conde Duque, 30. 
A l matador de novillos J u a n Gómez de L e s a c a le repre-
senta en Madrid D. Luis del Castillo, Ciudad Rodrigo, 9, 3.° 
izquierda. 
Al matador de novislos J o s é Villegas (Potoco), le repre-
senta en Madrid D. José Molina, Espoz y Mina, 8, comercio. 
E l apoderado del diestro Francisco Pifiero (Gavira) es 
D. Federico Escobar, que habita en Sevilla, calle de Miguel 
del Cid, 38. 
Los que deseen contratar al matador Paco S á n c h e z 
Frascuelo) pueden dirigirse al café de Lisboa, Mayor, 1, 
Madrid. 
A l matador de novillos J o s é Palom IP a*o le repre senta 
en Madrid D. José Molina, León , 17. 
A l matador de novillos J u a n Ripol l le representa D. José 
Miquel Furundarena, Cardenal Cisneros, 77, bajo, Ma-
drid. 
A l diestro Cecilio I sas i ( E l A l a v é s , D. Santiago Martínez, 
calle de Barcelona, 10 y 12, Madrid. 
Los que quieran contratar al matador de novillos Manuel 
L a r a ( E l Jerezano), pueden dirigirse á su apoderado D. A n -
tonio Mancheño, plaza de la Contratación, 5, Sevilla. 
E l matador de novillos Antonio D a b ó vive calle del M e s ó n 
de Paredes, 64, bajo. 
Nota. Los diestros que quieran ser anunciados en esta 
s e c c i ó n deberán abonar el importe de la inserc ión , á razón 
de una peseta l ínea . 
POR TELÉFONO 
—¿Central? 
—Presente. 
«-¿Dónde se puede uno fotografiar en Madrid. 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, señora . 
—{Pues no e s tá usted poco atrasado de noticias! L o sabe 
á estas horas toda España . Y e n l o á vestirse á la 
U N I V E R S A L S A R T R E R Í A 
DE 
J E S Ú S C A S T I L L O 
28, LEÓN, 28 
E S T A B L E C I M I E N T O T I P O G R Á F I C O 
DE 
J O S E O R T E G A 
Ruzafa , núm. 51, Valenc ia 
T E L E G R A M A S : O R T E G A , IMPRESOR, V A L E N C I A 
Carteles para Plazas de Toros, ferias y teatros. 
Especialidad en la confecc ión de toda clase fie car-
teles, incluso al cromo y de gran lujo, cabeceras, vi-
ñetas para programas á mano .billetaje, pases, etcé-
tera, etc. 
Servicio r á p i d o —Precios sin competencia 
L a correspondencia se contesta en el d í a . 
ÜRCSA Y LACALLE 
S A S T R E S 
ESPECIALES EN ROPA CORTA Y DE CABALLERO 
C A L L E D E A T O C H A , NÜM. 6 
(Jrente donde estaoo establecido el Banco de E s p a ñ a ) 
MADRID 
PABLO AGÜSTÍ 
G R A N T A L L E R D E A P A R A T O S F O T O G R Á F I C O S 
Especialidad en c á m a r a s ins tantáneas para corridas de 
toros y en vistas de monumentos. 
Taller*©, SO, Barcelona 
M. BRAÑAS 
RELOJERO ' 
1 2 , P L A Z A D E M A T U T E , 1 2 
INTERESANTE: 
Tenemos el mayor gusto en advertir á nuestros lectores 
que en la nueva Sucursal del periódico, calle de la Paz, nú-
mero 1, hay gran surtido de libros, especialmente de obras 
de texto, así como novelas y comedias mitad de precio, de-
d icándose dicha casa á la compra de las indicadas publi-
caciones. 
